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Brus se t s, Irlay 1993
FUTURE FINANCING OF THE COMMUNITYl
Fotlowing the presentation of its  Green paperZof
4 Februaryrthe  Commission  has now presented to the
counciL and to the European partiament specific proposats
for extending and diversifying the Community's  system
of own resources-
The Commissionts  proposal takes the form of
a new Counci L decision repLacing the one of 21 Apri L
1970 which set up the current system
The Commission  proceeds from the basic premise
that the present range of own resources, cons.isting
of  agricu-Lturat Levies, customs duties and VaLue
Added Tax shouLd be retained and devetoped.
The Commissionrs principaL proposats are that the
1% ce'r Ling on VAT shouLd be aboLis'treO; that a speciaL
decision-making  procedure, invoLving unanimity in the
CounciL and a quaLified majority in the parIiament,
should be introduced for the approval of each further
tranche of 0.4% of VAT in excess of 1.4%; that part
of the Communityrs VAT revenues shoul_d be paid in the
form of modutated VAT with variabLe.rates appLying
to  the Member States; that customs duties on imports
of European CoaL and Steel Community  (ECSC) products
shouLd henceforth accrue to the community rather than
to the ltlember States; and that the reimbursement to
llember states of 107. for the cost of coLlecting customs
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The Commissionrs proposaIs have aLready been
presented to the counciL and to the European Parliament-
The proposaLs are contained in a communication from
the commission to the counci L and ParLiament accompanied
by a proposed CounciL Decision.
In this communication  the commission draws attention
to the current threat of the ear[y exhaustion of the
Community's financiaI resources.  The sharp rise in
agricuLturat expenditure in the past few months has
further exacerbated the situation-
The Commissionrs proposaLs are aimed at dhsuring the
preservation  and normaL operation of att'the Communityrs
poIi cies.
The Commission proposes, in pLace of the current
cei f-ing of .1t on VAT' an arrangement by steps whereby
for each 0.4% of VAT in excess of 1.4t  speciat agreement
wouLd be needed between the institutions of the Community;
the Counci L acting unanimous[2the.ParLiament  acting
by a majority of its  members and three-fifths of the
votes cast.  This nouLd mean that the Communityrs
institutions and the individuaI ttlember States uroutd
be able to monitor directLy the growth of Community
expend i tu re .
As a transitionaL measure and'untit such time
as there is a better baLance betueen Community policies
in the agricuLturaL and non-agnicuLturaL fietds, the
Commission proposes that part of the Communityrs VAT
revenues should'be moduLated and pa'id in the form of
variabLe rates.
The amount of the budget to be financed in this
rlay trouLd be determined in reLation to the proportion
of the budget represented by EAGGFGuarantee expenditure
(tess expenditure  on food aid and expenditure in connection





So Long as such agricultural expenditure exceeded 332 of
the budget an amount equivatent to the diffenence  between
337 of the budget and the actuat total of such agricuLtural
expenditure uou[d be financed by moduLated  VAT.
The variabLe VAT rates wou[d be determined in
reLation to three indicators. First, the share of
each ltlember State in the Communityrs finaL agricuLturaL
production of products subject to common market organisations.
Second, Member States' shares in the Communityrs net
operat'ing surpLus. Third, Member Statesr gross domestic
product per capita" The first  of these indicators
is designed to ensure more homogeneity  be,tween the
Communtiy's  resources and its expenditure in the present
situation.  The second two refLect, respectiveLy,
the reLative dynamism and prof itabi Lity of lilember States I
economies and their reLative prosperity.
For each of these indicators the Community possesses
fuLL statistics compi Led on r'etiabLe bases and harmonised
over many years.
FinaILyrthe Commission is aIso Looking at the
possibiLity of introducing, in connection with proposaLs
for deveLoping Community-w'ide poticies in the energy
fieLdra system of revenue from a Community tax on the
non-industriaL consurnption of energy. It  wi LL be
submitting its  package of energy proposaLs in the coming
month.TALSMANDENS  GRUPPE - SPRECHERGFIIJPPE  - SPOKESIVAN'S  GROTJP - GROUPE DIJ PORTE-FAFIO{-E
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LE FINANCEIIENT  FUTUR DE LA COI,II'IUNAUTEl
A [a suite de ta presentation  de sen Livne vert du 4 f6vrie?2, La
Commission vient de soumettre au ConseiI et au Partement europ6en des
propositions spdclfiques visant A dtendre et A diversifier te systdme
conmunautaire des ressources propres.
La proposition, de [a Commission se pr6sente sous ta forme drune nouvet[e
d6cision du ConseiL remptaqant cel[e du 21 avrit 1970, qui est A Itorigine du
systdme actue[.
..4./
La Commission part de Irhypoth0se  que Irdventait actuet des ressources
propres (pr6tdvements  agricotes, droits de dotJane et taxe 6 ta
va[eur ajout6e) doit €tre conserv6 et 6tendu. Les principa[es propositions
de La Commission consistent A supprimer  Le p[afond de 1% appLicabte A La
TVA, e introduire une proc6dure spdciaLe de d6cision (unanimit6 au ConseiI
et majorit6 quaIifi6e au Partement) pour Lrapprobation  de chaque tranche
de.'Ar4% de TVA ddpassant 114%re verser une partie des necettes TVA de ta
Communaut6  sous. ta forme drune TVA modut6e, assortie de taux variabtes appti-
iabLes aux Etats membres, A verser dordnavant A ta Communaut6  pLut6t quraux
Etats membres tes droits de douane ffappant [es importations  de produits de [a
Communaut6 europdenne du charbon et de Iracier (CECA et..i mettre fin  au
remboursement  automatique  aux Etafs membnbs de 1Ct des ddpenses de: perception
des droits de douane et des pr6Ldvements agricoLes'
Les propositions de [a Comm'ission  ont d6je 6te soumises au ConseiL
et au Partement europ6en. Ces propositions font Ltobjet drune communication'
de [a Commission au ConseiL et au Parlement, accompagnfodrun projet
de d6cision du ConseiL .
Dans sa communication,  La.Commission attire Ltattention sun Ia menace  que
fait  actueLLement pesen sur Ia Communaut6 [f6puisement  rapide de ses res-
sources financi6res. Ltaugmentation sensibte des d6penses agricotes au
cours des derniers mois A encore aggrav6 La situation. Les propositions
de [a Commission visent A assurer [a pr6servation et Le forrtionnement
normaI de toutes tes potitiques communautaires., .:
La Commission propose, en. lieu et ptace de Iractuet pLafond de 1 %
appliqu6 i  La TVA, L]n arrangement pr6voyant.que pour chaque tranche de 0r4%
de TVA d6passant  114%, un accord sp6ciaL sera n6cessaire  entre Les institutions
de La Communaut6, Le ConseiL statuant A Lfunanimit6 et te Parlement statuant
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En drautres tenmes, les lnstitutions de [a Commgnaut6 et Les Etats
membres serajent en mesure de cont16[er dlne-ctement. Lr'aug-mbntafibn  'des d6penses
cornnunaut  a i res 
"' )  2r 
'
A titre  de mesure transitoire et jusqurA,ce que sr€tabLisse: ltn meitLeun
6quitibre entre Ies poLitiques-communautaires,dans Les secteurs agricote
et non-agricoLe, La 
'Commission  propose qufune .partie des necettes TVA de Ia
Communauid soit modulde et vers6e sous forme de taux variabLes'
Le montant du budget i  financer de cette maniare serait d6termin6 en
fonction de [a ,part du budget repr6sent{g: par Les d6penses G,arantie
du FE0GA (d6duction  '., f aitl'^ , des d6penses pour t taide aIimentaire et des
d€penses  decouLant du protocoLeSUCRE concLu avec Les Etats ACP).
Aussi Longteilps que ces d6penses agricotes d6passeront 33il du budget,
un montant 6qutvaLent A La diff6rence entre 33% du budget et [e total
effectif de...  Jep"nses agricoles sera financ6 par fune TVA modulde'
Les taux variabLes de TVA seront fix6s conpte tenu de trois indlcateurs'  En
Jremier Iieu, La part de chaque Etat membre dans La production agricole finaLe
i"  f.  Communaut6 bour les produits nelevant dfurte organisation-du march6. En
second Lieu, tes parts des Etats membres dans Uexcddent net dtexpLoitation
ae [a Commuiaut6.  En troisi6me Iieu, [e produil jnt6rieur brut des Etats
m"rOres par habitant. Le premier de ces indicateurs e$t destin6 A assuren une
plus grande homog6n6it6 enire [es ressourbes de [a Communaut6  et ses d6penses
dans les circonsiances actuetLes. Les deux autres indicateurs ref[Atent
respectivement Le dynamisme et La rentabiLit6 retatifs des economies des
Etats membres et.Ieur reIative prosperit6'
pour chacun de ces indicateurs,  La communaute  possAde des statistiques
compLAtes  6tabLies sur des bases fiabtes et harmonis6es sur de nombreuses
ann6es
Enfin, ta Commission envisage-69aLernent  Lrintroduct-ion  6ventueLte, en Iiaison
,u". i"t  propositions visant a d6veLoppei des poLitiques.communautaires dans te
secteur 6nerg6tique, drun syst0me de recettes pnovenant drune taxe communaUtairq
surtaconsommati.on.nonindLstrieL|.ed|6nergie.
ELte pr6sentera, te mois'prochaiD, ttensembLe de ses propositions
sur t r6nergie.